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Abstrak 
 
PT. Poly Jaya Medikal merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
fabrikasi (Machining & Metal Working).Tujuan penelitian , ialah untuk menganalisa 
strategi bisnis sistem informasi pada perusahaan dengan menyinergikan antara 
strategi, bisnis, dan teknologi yang sudah ada dan diketahui serta tersedia dalam 
lingkungan perusahaan agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan 
terlebih dapat mengetahui segmen pasar yang berkembang saat ini dan di masa 
mendatang. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan dua cara, yakni Metode 
Pengumpulan Data dimana dilakukan penelitian dalam bentuk studi lapangan dan 
kepustakaan melalui pencarian teori mengenai topik yang dibahas dalam skripsi. 
Metode lainnya adalah Metode Implementasi Enterprise Architecture dengan 
mengimplementasikan poin-poin utama dari langkah proses yang terdapat dalam 
program Enterprise Architecture. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 
adanya pengembangan sistem dan penambahan aplikasi baru dengan menggunakan 
Enterprise Architecture yang diharapkan dapat terimplementasi dengan baik 
sehingga perusahaan dapat membaca peta strategi antar kompetitor bisnis lainnya. 
Simpulan adalah sistem yang diusulkan dapat membantu perusahaan mencapai visi, 
misi serta tujuan perusahaan. Dan semua proses bisnis dapat berjalan dengan efektif 
dan efisien sehingga perusahaan dapat bersaing dengan unggul dimasa sekarang dan 
mendatang. 
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